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 نیا در اند.ساخته مطرح ریاخ یها سال در یدرس برنامه نظرانصاحب که است یاروشنگرانه اریبس مباحث از یکی پنهان یدرس برنامه هدف: و زمینه
 شد. یبررسی دکترمقطع  لانیتحصالفارغ از شده کسب تجارب قیطر از راهنما استاد انتخاب یارهایمع ،پژوهش
آوری جمع ابزار ی ودکتر لانیتحصالفارغمطالعه همه  کنندگان شرکت .انجام گردید یدارشناختیپد روش به و یفیک نوع از حاضر قیتحق کار: روش
 مصاحبه شده حاصل پژوهش .صورت گرفت izzialoC روش به هاداده لیتحل وعادی  روش به یریگنمونه بود. افتهی ساختار مهین یهامصاحبه ها،داده
 استاد انتخاب دری دکتر مقطع در که یپنهان اتیتجرب یبررس به و بود یدولت ریغ و یدولت یهاهدانشگا و یپزشک ریغ و یپزشک یهاگروه زا نفر 45 با
 پرداخت. ،ندبود کرده کسب راهنما
 استاد، به یدسترس شهرت، ،یعلم تیموقع ،ییاجرا تیموقع و پست ،یاخلاق و یرفتار یهایژگیو« شامل یاصل مقوله 09 ،یمضمون جمله 909 از ها:افتهی
و  استاد یتیحما توان ،تیجنس ،ییبالا سال انیدانشجو ها، تیمحدود و هاتیممنوع خاص، یعلم نهیزم در تخصص آمار، و قیتحق بر تسلط و تبحر
 آمد. دسته ب »ینگرندهیآ
 درون مقررات و هانامهنییآ ها،دانشگاه بر حاکم نیقوان ،یعلم و یشغل مراتب ،تاداناس یرفتار و یاخلاق یها یژگیو مانند یپنهان عوامل :گیرینتیجه
 د.باش گذارریثأت راهنما استاد انتخاب بر تواندیم یاحتمال یها تیحما و هاتیمحدود ،یرسم ریغ یهاشبکه ،یدانشگاه
 انیدانشجو تجربه راهنما، استاد پنهان، یدرس برنامه :هاواژه کلید
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 مقدمه
 اریبسو  تازه میمفاه و مباحث از یکی پنهان یدرس برنامه
 یها سال در یدرس برنامه نظران صاحب که است یا روشنگرانه
 زمان هم طوره ب مدارس، زنریآ اعتقاد به اند. ساخته مطرح ریاخ
 حیصر یدرس برنامه شامل برنامه سه ستدری به مبادرت
 یدرس برنامه در نهایت و )حی(صر پنهان یدرس برنامه )،ی(رسم
 برنامه به نسبت جیرا تصور برخلاف امر نیا .ندینما یم پوچ
 تک ای و یبعد تک یا دهیپد را آن که است مدارس یدرس
 حیصر یدرس یها برنامه یاجرا مهد تنها را مدارس و یساخت
 پنهان یدرس برنامه ،یمهرمحمد بر اساس دیدگاه پندارند. یم
 و تیترب و میتعل انیجر در یشیاند ژرف به دعوت جز یزیچ
 که است معتقد نیهمچن او .ستین یانگار ساده از زیپره
 که شدبا می معنا نیبد پنهان و پوچ یدرس یها برنامه آموزش
 یریگ شکل و یآموزش نظام در حضور انیجر در آموزان دانش
 .رندیگ یم قرار برنامه دو نیا ریثأت تحت ،شانیها تجربه دامنه
 یها تجربه ای یریادگی جینتا دنیکش ریتصو به یبرا کوشش
 برنامه دو ای مفهوم دو نیا به توجه بدون آموزان دانش یریادگی
 است ینافرجام و ناقص کوشش ،یرسم یدرس برنامه کنار در
 ریتصو به کمال و تمام و جامع شکل به را عرصه نیا هرگز و
  ).9( کشد ینم
 یدرس برنامه از پنهان یدرس برنامه ریثأت واقعم از یاریبس در
 آموختن وجود با افراد یگاه که یطوره ب ؛است شتریب یرسم
 انیجر در را قواعد و اصول آن هم باز قواعد، و اصول یبعض
 دوره در راهنما استاد انتخاب .)0( کنند ینم تیرعا عمل
 و موضوعات بر یحیترج یگذار ارزش بر آن ریثأت و یپژوهش
 یدرس برنامه در موضوع نیا که یگاهیجا و ها رساله نیوعنا
 در توان یم که است یموضوعات از یکی دارد، یآموزش مراکز
 اوقات یگاه .)9( کرد اشاره آن به ها دانشگاه یدرس برنامه
 ییها شاخص به تاداناس انتخاب در یدکتر مقطع انیدانشجو
 صورت به که دهند یم قرار مدنظر را یموارد و کنند یم توجه
 نمودن برجسته گذارد. یم ریثأت ها آن یپژوهش دوره بر یپنهان
 به یدکترمقطع  انیدانشجو توسط تاداناس یها یژگیو یبرخ
 ناخواسته و داده یلیتحص دوره نیا به را یخاص ارزش ینوع
  .افزوده است دوره نیا تیاهم به
 که فرض شیپ نیا گرفتن نظر در با شده انجام پژوهش
 در زین قاتیتحق از یاریبس و هستند علم دیلتو مرکز ها دانشگاه
 نیا در و باشد یم لازم ییراهنما ازمندین خود پرفراز ریمس طول
 راهنما استاد انتخاب در یمختلف های راه از زین انیدانشجو راستا
 بر گذارریثأت پنهان عوامل که تصمیم گرفت، ورزند یم اهتمام
 به کند. ییشناسا را یپژوهش دوره در ماراهن استاد انتخاب
 ،کودکستان چیه نقل از مالکی) (به redynS و nosneB دهیعق
 پنهان یدرس برنامه کی که ندارد وجود یا دانشکده و رستانیدب
 واقع در و باشد نکرده لیتحم یآموزش تأیه و شاگردان به
 دهد یم قرار ریثأت تحت را تیترب و میتعل ندیفرا کل آن نفوذ
  .)9(
 غیر متن تدریس به را پنهان درسی برنامه انیقورچ نیهمچن
 طرز و هنجارها ها، ارزش نظام ملموس غیر و رسمی
 و عالی آموزش مراکز آکادمیک غیر های جنبه و ها برداشت
 نظام کل از متأثر که عالی آموزش مراکز رسمی غیر های جنبه
 باشد، جامعه کلی بافت و ساخت حاکم، فلسفه به تربیتی
 .)4( کند می اطلاق
 از ای مجموعه به پنهان درسی برنامه ،دیگر عبارت به
 بستر در که شود می گفته عالی آموزش نظام در ها یادگیری
 مؤسسات و ها (دانشگاه آموزشی محیط بر حاکم فرهنگ
 و علمی هیأت اعضای آگاهی بدون و عالی) آموزش
 یدرس برنامه شود. می حاصل دانشجویان برای دانشجویان
 نظام ملموس ریغ و یرسم ریغ ،یضمن سیدرت شامل پنهان
 ملموس ریغ یها جنبه و ها یتلق طرز هنجارها، ها، ارزش
 نظام کل از ثرأمت که است یعال آموزش مراکز و ها دانشگاه
به طور  پنهان یدرس برنامه .دباش می جامعه بافت و یتیترب
 تواند یم اما ،ستین مدرسه یرسم یروهاین دییأت مورد عمده
 مراتب به ریثأت ییاجرا ای و یرسم یسدر برنامه به نسبت
 ).5( باشد داشته آموزان دانش بر یتر قیعم
 وجود یپژوهش دوره در یاریبس پنهان عوامل جهت هر به
 همکاران ورباطی  ...انتخاب بر گذارریثأت پنهان عوامل یبررس
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 قرار ریثأت تحت را دوره این اهداف و ارزش تواند یم که دارد
 دوره نیا در دانشجو موفقیت و یدکتر درجه اعتبار از و دهد
 انتخاب« کرد اشاره آن به توان یم که یعوامل جمله از .بکاهد
 مقاله در نیبنابرا باشد. یم »یپژوهش دوره در راهنما استاد
 در یدکترمقطع  لیالتحص فارغ انیدانشجو اتیتجرب حاضر
 پنهان موارد و گرفت قرار یبررس مورد راهنما استاد انتخاب
  .شد یبررس راهنما استاد انتخاب در گذارریثأت
 ستین یرسم یدرس برنامه جزء یادیز عوامل که جا  آن از
 پنهان تیترب و میتعل اندرکاران دست و زانیر نامهبر دید از و
 اثر رندهیفراگ رفتار و عواطف و فکر بر زمان مرور به و ماند یم
 و آشکار یدرس برنامه از مؤثرتر موارد شتریب در و گذارد یم
 حد در پنهان یدرس برنامه نیبنابرا ،کند یم عمل شده ینیب شیپ
 احساس یمبنا که تاس یزیچ آن کننده نییتع یدار یمعن
 برنامه نیهم و باشد می کنندگان شرکت نفس عزت و ارزش
 راهنما استاد انتخاب در یرسم یدرس برنامه از شیب که است
 یدرس یها برنامه گونه نیا وجود یگاه البته گذارد. یم ریتأث
اثرگذار  پژوهش دوره ندیافر کل بر یادیز اریبس حد تا تواند یم
 و پنهان یدرس برنامه یمنف آثار به یتوجه کم نیهمچن .باشد
 را پژوهش دوره یوالا اهداف تحقق است ممکن آن از غفلت
 در راهنما استاد انتخاب طیشرا که نیا با کند. مشکل دچار
 طوره ب ها دانشگاه شده یطراح شیپ از و حیصر یدرس برنامه
 گذارریثأت پنهان عوامل یول است، شده انیب مختصر اریبس
 دوره نیا بر تواند یم که دارد وجود استاد انتخاب در یاریبس
 دیبا انیمجر و زانیر برنامه بنابراین .اثرگذار باشد پژوهش
 و یآموزش یها نهیزم همه در پنهان یدرس برنامه متوجه
  باشند. یدکتر مقطع یپژوهش
 یها فصلنامه و مجلات و ها کتاب مطالعه با مقاله نویسنده
 ریزی برنامه حوزه خصوصبه  تربیت و تعلیم حوزه در تبطمر
 یها بانک و اینترنت در جستجو همچنین و آموزشی و درسی
 ،یدانشگاه جهاد یعلم اطلاعات بانک انندم یفارس یاطلاعات
 اطلاعات یورآ فن و علوم پژوهشگاه و نور مجلات گاهیپا
 به...  و CODNARI ،DIS های پایگاه در جستجو و رانیا
 انتخاب بر گذارریثأت پنهان عوامل یبررس عنوان با یقیتحق
 به توانست تنها و افتین دست یپژوهش مقطع در راهنما استاد
 پژوهش نیا به کینزد یحدود تا که ییها پژوهش یبرخ
 .کند دایپ یدسترس ،بودند
 به ،دیگرد انجام خاکباز و بزرگ توسط که یپژوهش در
 و شد اختهپرد دانشجو و راهنما استاد انیم ارتباطات و ها لفهؤم
 ندیفرا تجربه انتظار انیدانشجو که داد نشان تحقیق آنان جینتا
 از ها آن هیاول تصور و دارند راهنما استاد یسو از گرتیهدا
 شکل ها آن یبرا که است یزیچ با ریمغا ییراهنما ندیفرا
 مورد تیموقع در موجود تفاوت جبران یبرا بنابراین رد،یگ یم
 استاد« معمولبه طور  شود، یم تجربه عمل در چه آن و انتظار
 انتظار دمور تیموقع نیب خلأ کردن پر یبرا را »پنهان یراهنما
 ).6( نندیگز یبرم موجود و
 اتیتجرب نییتب هدف با را یپژوهش یبهبهان و ژادن یمصل
 کی قالب در یدرس برنامه از بعد نیا یریگ شکل از استادان
 مورد محتوا لیتحل قیطر از ها داده و دادند انجام یفیک قیتحق
 یمحتوا لیتحل و هیتجز از پس ها افتهی گرفت. قرار یبررس
 یتوانمندساز با مرتبط عوامل« یاصل هیما درون 4 به یفیک
 استاد یتیشخص و یاخلاق اتیخصوص ،یفرد نیب ارتباط استاد،
 استاد نقش از طبقه 69 و »استاد عملکرد یتیترب یها یژگیو و
 هر نیهمچن .دیگرد منجر پنهان یدرس برنامه یریگ شکل در
 ).7( شد یم شامل را یطبقاتریز طبقه
که  همکارانموحد و  ییصفاتوسط انجام شده  پژوهش در
 شد یسع ،صورت گرفت یلیتحص رشته کی یرو بر
 استاد انتخاب در انیدانشجو که را یا نشده حیتصر یهنجارها
 جینتا .گیرد قرار یبررس مورد ،دهند یم قرار مدنظر راهنما
 6 در را راهنما استاد انتخاب یارهایمع شده انجام پژوهش
 ،کیآکادم یارهایمع استادان، یرفتار یها یژگیو« یاصل مقوله
 و یاحتمال تیحما زانیم ،کیآکادم ریغ یارهایمع
 انیدانشجو که داد نشان همچنین ،کرد یبند طبقه »ها تیمحدود
 در استادان عملکرد مشاهده قیطر از شتریب را هنجارها نیا
 مانند یرسم ریغ شبکه و دفاع جلسات و درس کلاس
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 ).8کردند ( کسب یمیقد انیدانشجو
 35 از شیب که حاکی از آن بود و همکاران عطاران پژوهش
 استاد با خود روابط از یدکترمقطع  آموختگان دانش درصد
 از تیرضا زانیم هرچه دیگر طرف از و بودند یناراض راهنما
 راهنما استاد با روابط از تیرضا ،پیدا کند شیافزا راهنما استاد
 تیرضا با ها رساله یاثربخش و تیفیک نیب و ابدی یم شیافزا زین
 وجود یمثبت رابطه راهنما استاد با خود روابط از انیدانشجو
 که یعوامل به همکاران وعطاران  پژوهش البته .)1( دارد
 یا اشاره داشتند، مدنظر راهنما استاد انتخاب در انیدانشجو
 انیم مطلوب روابط ملاک عنوان به انگرنش 30 سرانجام .نکرد
 ها آن نیتر مهم جمله از که شد استخراج دانشجو و راهنما استاد
 استاد کمک راهنما، استاد به دانشجو آسان یدسترس« به توان یم
 ).1( کرد اشاره» ...و پژوهش نهیشیپ نیتدو به راهنما
 و شناخت هدف با همکاران و فتحی طتوس یگرید قیتحق
 کارشناسی های نامه پایان در پنهان درسی های برنامه بررسی
 با و نگاری قوم روش بهآنان  کیفی تحقیق .گرفت صورت ارشد
 ارشد کارشناسی دانشجویان از نفر 30 روی بر ساله یک مطالعه
 انجام پایه علوم و مهندسی و فنی، انسانی علوم گروه سه در
 شامل کیفی متنوع ابزارهای از استفاده باآن  های یافته گرفت و
 نیمه مصاحبه و روایی مصاحبه عکس، مشاهده، اتوبیوگرافی،
 و منفی تجارب دانشجویان که بود آن از حاکی ،یافته ساختار
 که آورند می دست به نویسی نامه پایان طول در متعددی مثبت
 تحلیل و تجزیه مورد را ها آن محتوایی تحلیل طریق از محقق
  ).39( داد قرار
 تعریف به توجه با) 39( همکاران وفتحی پژوهش 
 درسی های برنامه گیری شکل در اصلی بعد چهار از ،illetroP
 های . برنامهالف: نمود استفاده ذیل شرح به نامه پایان پنهان
 در انتظار مورد اما رسمی، غیر انتظارات منزله به پنهان درسی
 های یادگیری از ناشی پنهان درسی های . برنامهب ،ها نامه پایان
 ساختار از ناشی پنهان درسی های برنامه. ج ،نشده قصد
 خلق دانشجو که نهانیپ درسی های . برنامهد و ها نامه پایان
  کند. می
 صورت یها پژوهش بر یمرور با nosnevetSو  snavE
  یها سال در دانشجو و استاد روابط نهیزم در گرفته
 حاصل اتیتجرب تیفیک که نددیرس جهینت نیا به ،3119-1330
 ریثأت تحت یادیز حد تا دانشجو و راهنما استاد نیب روابط از
 زانیمو  انتظارات بودن مشخص و بودن شفاف زانیم« عامل دو
 ).99( باشد یم »انیدانشجو از راهنما استادان تیحما
 در راهنما استاد 50 یرو بر که یپژوهش در sanikliV
 از اغلب استادان که دیرس جهینت نیا به ،داد انجام رلندیا کشور
 توسعه که شامل کنند یم استفاده انیدانشجو تیهدا در سبک 6
 ماتیتصم در انیدانشجو دادن مشارکت) repoleveD( دهنده
 و نییتع) rerevileD( دهنده هیارا ،شان نامه انیپا به مربوط
 کننده نظارت ،انیدانشجو به انتظار مورد یامدهایپ ابلاغ
 قیطر از انیدانشجو کردلعم بر مداوم نظارت )rotinoM(
 نیب یارتباط شبکه جادیا )rekorB( واسطه ها، آن کار مرور
 و تفکرات )rotavonnIع (مبد ،یاجتماع منابع گرید و دانشجو
 دهنده انسجام و نامه انیپا کار با ارتباط در خلاقانه یها دهیا
 یها تیموقع برابر در واکنش نیتر مناسب اتخاذ) rotargetnI(
 .)09( باشد می نامه انیپا ییراهنما ندیفرا در آمده وجود به
 به یانتقاد گفتمان لیتحل روش از استفاده با yrubdarB
 دهیعق به پرداخت. دانشجو و استاد نیب ارتباط ندیفرا و یبررس
 تیولؤمس همچون ییها یژگیو با تحول ندیفرا روابط نیا در او
 از جیتدر به روابط و کنترل مرکز و باشد می همراه استقلال و
 به را یجیتدر استقلال نیا او .ابدی یم انتقال دانشجو هب استاد
 ).99( است کرده هیتشب »نوزاد گرفتن ریش از«
 نقش و دانشجو و راهنما استاد روابط ،یلیتحص مشاوره
در  یاجتماع یها ینابرابر دیبازتول در یا حرفه یها آموزش
 از یکی .)49( گرفت قرار یبررس مورد silograM پژوهش
 و راهنما استاد روابط یبررس پروژه، نیا مهم یاه بخش
 راهنما استاد روابط در پنهان یدرس برنامه او است. انیدانشجو
 ،کایآمر متحده الاتیا کشور در یا گسترده طور به را دانشجو و
 داد نشان جینتا داد. قرار یبررس مورد نیوزیلند و ایاسترال کانادا،
 تحت یادیز حد تا انیدانشجو و راهنما استاد نیب روابط که
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 رشیپذ نیقوان ،یآموزش گروه فرهنگ ،یا رشته فرهنگ ریثأت
 در دانشجو و راهنما استاد نابرابر تیموقع و تیجنس دانشجو،
 ).49( دارد قرار دانشگاه یسازمان مراتب سلسله
 یبررس به یمورد مطالعه کی در arabraB و dnesnwoT
 در پنهان یدرس برنامه جادیا به منجر یساختار یها لفهؤم
 یاجتماع ساختار مانند ییها لفهؤم به و ندپرداخت یعال آموزش
 بر حاکم نیقوان استادان، توسط اریاخت اعمال درس، کلاس
 دانشگاه درون یساختار موانع و دانشجو و استاد نیب روابط
 یها شبکه و نیقوان که یصورت در آنان، دهیعق به نمودند. اشاره
 و راهنما استادان انتخاب یبرا دانشگاه در یمشخص یتیحما
 قانون باشد، نداشته وجود انیدانشجو با ها آن ارتباط یچگونگ
 فرما حکم جا آن در )tsettif eht fo lavivruSب (انس یبقا
 از تر عیسر یبردار بهره با کند یم یسع کس هر و شود یم
 .)59( کند نیتضم را دخو تیموفق و بقا موجود، یها فرصت
 
 کار روش
 یشناسداریپد و به روش یفیک قاتیتحق نوع از قیتحق نیا
 لانیالتحص فارغ و همه دیگرد انجام 3199-91 سال دربود که 
 انجام جهت بودند، رسانده اتمام به را خود نامه انیپا که یدکتر
 هیکل از کنندگان شرکت شدند. گرفته نظر در مصاحبه
 یپزشک ریغ و یپزشک آزاد، و یدولت یها دانشگاه انیدانشجو
 قیدق ریتفس و فیتوص به یشناسداریپد قاتیتحق در بودند.
 بر شناسانداریپد یکل رطوه ب و شود زیادی می دیکأت ها دهیپد
 حاضر قیتحق در .)69(کنند یم دیکأت ها انسان رفتار یذهن موارد
 مصاحبه به کنندگان شرکت از نفر 45 با اهم 8 مدت به محقق
 یدولت یها دانشگاه از نفر 59 که پرداخت قیعم و میمستق
 از نفر 4 و یپزشک علوم یها دانشگاه از نفر 59، علوم وزارت
 مختلف یها رشته در کشور سراسر یاسلام آزاد یها دانشگاه
 شرکت تعداد که لازم به ذکر است( داشتند شرکت یلیتحص
 5-6 حدود دیبا یشناسداریپد نوع از یفیک قیتحق در کنندگان
 مختلف یها رشته از حاضر قیتحق که به دلیل این اما ،باشد نفر
 ،دیگرد انجام کشور سراسر یها دانشگاه نیهمچن و یدانشگاه
  .)دیرس ها داده عاشبا مرحله به تعداد نیا با
  هدفمند یریگ نمونه نوع از یریگ نمونه روش
 یریگ نمونه روش چارچوب در و )gnilpmas lufesopruP(
 انواع از یکی() gnilpmas esac lacipyT( یعاد موارد
 کنندگان شرکت انتخاب .دیگرد استفاده )هدفمند یریگ نمونه
 در ها آن یپژوهش تجربه به توجه با مصاحبه انجام جهت
  گرفت. صورت راهنما استاد انتخاب
 استفاده izzialoC یا لهمرح 7 روش از ها داده لیتحل در
  :از بود عبارت که دیگرد
 منظور این برای: کننده شرکت اناتیب همه دقیق مطالعه -9
 و هبرگرداند کاغذ روی بر سپس گردید. ضبط ها مصاحبه تمام
 خوانده بار چندینها  مصاحبه بعدی، گام درمعانی  کسب برای
 یک با دیبان محقق و گیرد صورت دقت به دبای مرحله این .شد
 به بلکه زند،ب معانی استخراج به دست مصاحبه خواندن بار
 ها داده با شدن مأنوس و احساس یک آوردن دست به منظور
 مرحله این در قدر آن و خواندب را توضیحات بار چندین باید
 پیدا مصاحبه کلی فهم در را کافی تسلط بتواند که کند تأمل
 . کند
 یا عبارات مرحله این در مهم: جملات جاستخرا مرحله -0
 از بود، مربوط موردنظر پدیده به مستقیم طور به که جملاتی
 خط مهم جملات زیر منظور بدین .دیگرد استخراج ها مصاحبه
 دهینام مهم جملات شده، استخراج جملات این( شد کشیده
 شدند).
 معنی قسمت این در شده: شناخته معانی کردن فرموله -9
  یادداشت مصاحبه متن حاشیه در و استخراج مهم جمله هر
  شد. شناخته »کد یا شده منظم معانی« عنوان به که گردید
 تکرار مصاحبه هر برای قبلی مورد ها: داده بندی دسته -4
 خوشه صورت به شده استخراج معانی انبوه و گردید
 و سازماندهی )یاصل موضوعات یا مایه درون( موضوعات
 اولیه های پروتکل به موضوعات خوشه این .الف. شد فرموله
 گیرد. قرار تأیید و بررسی مورد ها آن روایی تا شد داده ارجاع
 چهارم شمارهیازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 بین یا و داخل در اختلافاتی بود ممکن مرحله این در .ب
 اردمو با بود ممکن موضوعات از بعضی ،شود دیده ها خوشه
 نباشد. مربوط دیگر موارد هب کامل طور به یا خوشه هم دیگر
 بیشتر مطالعه با و مراجعه اولیه های پروتکل به موارد این در
 برای لازم تصمیم و برده پی معانی آن ریشه به ها مصاحبه
 شد. می اتخاذ ها آن بندی دسته
 توصیف یک جامع: توصیف یک قالب در نتایج تلفیق -5
 گردید. تهیه ها خوشه و نتایج از جامع
 مورد پدیده اساسی ساختار از روشن و صریح بیانیه -6
 مورد پدیده جامع توصیف کردن فرموله با نهایت در مطالعه:
 عوامل همان که پدیده ذاتی ساختار از کلی یتصویر ،مطالعه
 .دیدگر هیارا بود، راهنما استاد انتخاب بر گذارریثأت پنهان
 صحت و دقت نییتع جهت ها:یافته نهایی اعتبارسنجی -7
 اعتبار عامل چهار از آمده، دست هب اطلاعات
 تیقابل )،ytilibarefsnarT( یریپذ انتقال ،)ytilibatatiderG(
 دییتأ تیقابل و )ytilibatnednepeD( اعتماد
 در با اعتبار نییتع .)79(دیگرد استفاده )ytilibamrifnoC(
 قیطر از ینیبازب و کنندگان مشارکت با ها افتهی گذاشتن انیم
 در که شد تلاش یریپذ انتقال یبررس یبرا .دیگرد انجام آنان
 یها گروه از و شود گرفته نظر در لازم تنوع ها نمونه انتخاب
 تلاش زین ندیفرا یریدپذییتأ نظر از گردد. استفاده یمختلف
 ها افتیدر یدرست در مشاور و راهنما استاد و محقق تا دیگرد
 اعتماد، تیقابل یبرا تینها در و باشند داشته نظر اتفاق
  .افتی ادامه اطلاعات عاشبا مرحله تا ها مصاحبه
 قواعد روش از قیتحق ییایپاوصول اطمینان از  جهت
 .)89(شد استفاده relliM و kriK یبردار اداشتی
 
 ها یافته
 دوره در یدکتر انیدانشجو از یاریبس یها دغدغه از یکی
 علاوه دیبا که ستا راهنما استاد انتخاب یچگونگ ،یپژوهش
 ها، دانشگاه یها نامه نییآ و ها دستورالعمل در شده دیق موارد بر
 انجام یها یبررس با .نندک توجه زین آن نانوشته پنهان موارد به
 قیتحق شوندگان مصاحبه از آمده عمل به یها مصاحبه از شده
 45 با مصاحبه از حاصل یها داده آوردن دست به با و حاضر
 به زین کدام هر که اصلی مایه درون 09 بهن اتو می ه،کنند شرکت
 لیذ در و شوند یم میتقس گرید یفرع رمقولهیز یتعداد
 کرد. اشاره اند، آمده
 یاخلاق و یرفتار یها یژگیو -9
 یمهم اریبس یارهایمع از یکی استادان یرفتار یها یژگیو
 توجه آن به راهنما استاد انتخاب در شرکت کنندگان که بود
 یها تیموقع در را یرفتار یها یژگیو نیا آنان داشتند. یخاص
 یحت و استاد کار اتاق دانشگاه، محوطه کلاس، مثل مختلف
 استادان آوردند. یم دست به دانشگاه از رجخا در اوقات یگاه
 برخورد در که یمتفاوت یرفتارها با شده ذکر یها تیموقع در
 یخاص یها تیشخص ند،ادد یم بروز خود از گوناگون افراد با
 به های یافته از گذارند. یم ادگاری به خود انیدانشجو انیم در را
 طرز« قیطر سه از را یرفتار یها یژگیو توان یم آمده دست
 برخورد طرز و انیدانشجو با برخورد طرز همکاران، با برخورد
 کرد. ییشناسا »دانشگاه از خارج افراد با
.... اگر "داشت:  انیاز مصاحبه شونده ب یکی، نهیزم نیدر ا
عاشق  یبود ول یا یو جد ریچه در کارش، استاد سخت گ
متواضع و افتاده بود با  اریاو بس میو اخلاق خوبش بود سیتدر
جهت رفع  یکرد و گاه یبا احترام برخورد م اریبس انیدانشجو
کردند تازه بعد  یم انیب یبامزه ا یها فهیدر کلاس لط یخستگ
کردند و تا دفترش او را  یاز کلاس هم بچه ها ولش نم
 ]79[مصاحبه شونده "کردند .... یم یهمراه
 ییاجرا تیموقع و پست -0
 شوندگان مصاحبه ،انجام شده یها مصاحبه از یتعداد در
 ها آن که بودند کرده انتخاب لیدل نیا به را خود یراهنما استاد
 با که بودند معتقد و داشتند دانشگاه در ییبالا ییاجرا پست
 میمستق ریغ زین آنان راهنما، استاد عنوان به فرد نیا انتخاب
 سیرئ حرف یرو تواند ینم کس چیه گرید و رندیگ یم قدرت
 کارشان چه چنان و بزند یحرف دانشکده سیرئ ای و دانشگاه
 زمان در و کنند یم یپوش چشم یهمگ باشد، هم نقص دچار
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 90مشارکت کننده شماره  .نمایند یم عمل تر محتاط دادن نمره
 میراهنما استاد که داشتم دوست هم اول از« داشت: انیب نیچن
 تجربه چرا که ؛باشد دانشگاه در ییبالا ییاجرا تیقعمو در
 راز و بود کرده ثابت بهم را انتخاب نیا ارشد یکارشناس
 استاد یشغل تیموقع در را ام رساله گذراندن در تیموفق
  .»نکردم هم ضرر البته ...دمید یم میراهنما
 یعلم تیموقع -9
 به راهنما استاد انتخاب در شوندگان مصاحبه یهمگ
 از و داشتند یخاص توجه یدکتر دوره در وی یعلم تیموقع
 درجه از که ییراهنما استاد از تا کردند یم استفاده یتیموقع هر
 مقالات و فاتیلأت صاحب نیهمچن و برخوردار ییبالا یعلم
 نیچن تادان دارایاس البته کنند. استفاده باشد، یادیز اریبس
 نیبنابرا ،ندبود شمار  انگشت رانیا یها دانشگاه در یمشخصات
 هرچه خواهند یم که یدکتر انیدانشجو تمام یبرا تا حدودی
 ریپذ امکان بگذرانند، سر پشت را لیتحص از مرحله نیا عتریسر
 ابانتخ در خود در اظهارات 94مشارکت کننده  باشد. ینم
 استاد کی فقط ما دانشگاه در« :دیگو یم گونه نیا راهنما استاد
 همه هیبق و بود کرده افتیدر را یپروفسور درجه که بود
 که نفر کی جز پس .نداشتند یالملل نیب وجه و بودند اریاستاد
 نعمت نیا از هیبق ،ردیبگ را اش نامه انیپا شانیا با توانست یم
  .»...میشد محروم
 شهرت -4
 از یاریبس که دیآ یبرم نیچن آمده عمل به یها مصاحبه از
 یراهنما عنوان به را یاستاد ندبود علاقمندی دکتر انیدانشجو
 از مختلف یها تیموقع در یوقت که کنند انتخاب خود رساله
 افتخار و غرور با ؟ستیک تانیراهنما استاد شود یم دهیپرس ها آن
 یبرخ ... استاد ندیبگو و دهند نشان را شان رساله جلد
 نقش شان رساله یرو بر استاد فلان اسم که نیا از انیدانشجو
 را خود شعف و شوق توانند ینم و بالند یم خود به بندد یم
 شهرت« بیان کرد: 35مشارکت کننده  رابطه نیا در کنند. کتمان
 ازم یسک یوقت داشتم دوست بود. مهم اریبس میبرا استاد
 ... استاد میبگو بلند است؟ یکس چه تیراهنما استاد پرسد یم
 یخوب حس حالت، به خوش ندیبگو بهم گرانید که نیا از
 خوشحال اریبس ،نبود او یمعرف به یازین گرید که نیا از .داشتم
 به ،دمید یم او نام کنار در را خود نام ام مقاله در که نیا از بودم.
 ».دمیالب یم خود
 استاد به یدسترس -5
 در راهنما استاد که دارد دوست مقطع دکتری یدانشجو هر
 ،یفراوان یها مشغله و کارها وجود با بتواند قیتحق مراحل همه
 بتواند مشکل به برخورد زمان در و اشدب دانشجو دسترس در
 عمل به یها مصاحبه از بگذارد. انیم در استادش با یراحت به
 یپژوهش دوره در دکتری انیدانشجو که دیگرد مشخص آمده
 یراهنما استاد با تلفن و لیمیا ،یحضور قیطر سه از خود
 رشته یدکتر( 84مشارکت کننده  هستند. ارتباط در خود
 ازین استاد به که زمان هر« که: داشت اذعان )یعموم یروانشناس
 به زیچ چیه البته بگذارم. جلسه باهاش توانستم یم ،داشتم
 با استاد نظرم به .نبود دیمف میبرا یحضور جلسات اندازه
 از و گذاشت یم وقت کار یبرا شتریب کنارش در من حضور
  .»شدم یم راداتمیا و مشکلات شاهد خودم کینزد
 )عیصنا یمهندس یدکتر لیالتحص فارغ( 1مشارکت کننده 
 کشور، از خارج مطالعات مثل ینیعناو« :داشت اظهار گونه نیا
 و داخل ینارهایسم ای و کشور از خارج و داخل یها یسخنران
 که بود شده دهنده آزار یقدر به میراهنما استاد خارج
  .»بود شده ساز مشکل میبرا او به یدسترس
 آمار و قیتحق روش بر تسلط و تبحر -6
 یدانشجو هر که دیآ یمبر گونه نیا ها مصاحبه یبررس از
 بر که کند انتخاب را ییراهنما استاد است علاقمندی دکتر
 مختلف یها نهیزم در بتواند و باشد مسلط آمار و قیتحق روش
 94مشارکت کننده  کند. کمک را خود یدانشجو یپژوهش
 استاد که افسوس« گفت:گونه  این )فلسفه رشته لیالتحص فارغ(
 به دیکن باور نداشت. قیتحق روش از یچندان اطلاع میراهنما
 ».زدم رو اون و نیا به قدر نیا ،یاطلاع یب نیا علت
 خاص یعلم نهیزم در تخصص -7
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 یتعداد که بود ییارهایمع جمله از خاص نهیزم در تخصص
 مدنظر راهنما استاد انتخاب در یدکتر شوندگان مصاحبه از
 در قیتحق به علاقمند دانشجو اوقات یگاه بودند. داده قرار
 همه یول ،باشد یم اش یلیتحص رشته در خاص موضوع کی
 ینیچن  نیا قاتیتحق ای و ندشتندا تبحر نهیزم نیا در استادان
 نیبنابرا نبود. ها آن یتخصص رشته یحت ای و ندبود نداده انجام
 در تخصص به توجه با را خود یراهنما استاد دیبا دانشجو
 0مشارکت کننده  نهیزم نیا در .کند انتخاب خاص یعلم نهیزم
 استاد تخابان در بنده« :کرد اظهار گونه نیا) اطفال متخصص( 
 در نادر یماریب کی نهیزم در که گشتم یم یاستاد دنبال راهنما
 در اگرچه ...باشد برخوردار ییبالا تخصص و دانش از نوزادان
 در یول ،بودند یا برجسته تاداناس اطفال رشته در مان دانشکده
 که نیا علت به نیبنابرا .بودند نداده انجام یعلم کار نهیزم نیا
 نوزادان یها یماریب از یخاص نهیزم در ام علاقه مورد موضوع
 یتعداد از قبلاً که ... استاد از مورد نیا در گرفتم میتصم ،بود
 نوزادان در نادر یها یماریب نهیزم در که بودم دهیشن استادان
 و تیهدا را من رساله که کنم خواهش ،کند یم قیتحق
 ».ردیبگ عهده بر را من تز ییراهنما
 راهنما استاد انتخاب در ها تیمحدود و ها تیممنوع -8
 با آمده عمل به یها مصاحبه از حاصل یها داده اساس بر
 انتخاب در ها آن یها تیمحدود مطالعه، شوندگان مصاحبه
 و گروه میمستق لیتحم و جبر« یفرع مقوله سه در راهنما استاد
 و جبر و دانشکده و گروه میمستق ریغ لیتحم و جبر دانشکده،
 گردید. یبررس »دانشکده استادان سماجت
 موارد یبعض در: دانشکده و گروه میمستق لیتحم و جبر
 راهنما استاد انتخاب از را دانشجو میمستقبه طور  ها دانشکده
 دست نهیزم نیا در شخود دانشجو ندرگذا ینم و ندنک می منع
 استاد کردن لیتحم با گروه ای و دانشکده و بزند انتخاب به
 در را او ،گرفته دانشجو از را انتخاب حق ،یخاص یراهنما
 90مشارکت کننده  دهد. یم قرار شده انجام عمل
 :کرد انیب نهیزم نیا در )برق یمهندس یدکتر لیالتحص فارغ(
: بود گونه نیا ما لیتحص زمان در راهنما استاد انتخاب انیجر«
 دعوت مصاحبه به یکتب امتحان در یقبول از پس دانشجو
 موضوع به یمندلاقع صورت در مصاحبه انیجر در و شد یم
 دانشجو، رشیپذ به استاد یعلاقمند نیهمچن و استاد یکار
 دانشگاه خود طرف از و اعلام یقبول عنوان به دانشجو اسم
 انتخاب یدکتر دوره یابتدا همان از دانشجو یراهنما استاد
 ».مینداشت انتخاب حق نهیزم نیا در اصلاً ما و شد یم
 یبرخ اعتقاد به: دانشکده و گروه میمستق ریغ لیتحم و جبر
 از میمستق طور به لیتحم اوقات یگاه شوندگان، مصاحبه از
 عقیده به .شود ینم وارد دانشجو بر دانشکده ای و دانشگاه طرف
 ریغ که دهند می قرار تنگنا در را دانشجو چنان یگاه ها آن
 ،گرفته او از راهنما استاد انتخاب در را او یآزاد میمستق
 یاقدام چیه دانشکده و گروه نظر ازبه غیر  ناخواسته دانشجو
در این باره گفت:  79مشارکت کننده  .بکند تواند ینم را
 استاد فقط ام رساله موضوع با نکردن موافقت علت دانستم یم«
 محل از یدور علت به بنده بود. دانشگاهم از خارج یراهنما
 استادان از یکی با را ام رساله ییراهنما خواستم یم لیتحص
 که نیا بدون دانشگاه سفانهأمت یول ،رمیبگ خودمان شهر دانشگاه
 وجه یدارا و مشهور یفرد که مربوط استاد انتخاب با میمستق
 رساله عنوان به ریگ فقط کند برقرار یچالش بود، ییبالا یعلم
 من و است یگرید زیچ مخالفت و درد که دانستم یم البته .داد 
 »....را رساله عنوان نه کنم عوض را استادم دیبا
 از یتعداد نظر به دانشکده: استادان سماجت و اجبار
 شده انجام عمل در دانشجو اوقات یگاه ،شوندگان مصاحبه
 انتخاب را خود یراهنما استاد اجبار به دیبا و ردیگ یم قرار
 قبل از ای و است دوست استاد فلان با چون به طور مثال کند.
 است، بوده استادش ارشد یکارشناس مقطع ای و شناسد یم را او
 استاد عنوان به را فرد آن خود یباطن و یبقل علاقه بدون دیبا
 که است شده مشاهده هم اوقات یگاه و کند انتخاب راهنما
 و اصرار با و به صورت علنی خاص، لیدلا به استادان یبرخ
 ییراهنما که خواهند یم دانشجو از بالا نمره پاداش و وعده
 :بیان داشت 05مشارکت کننده  .ردیبگ عهده بر را ها آن رساله
 نهیزم در او با فقط باشم داشته را انتخابش قصد که نیا بدون«
 همکاران ورباطی  ...انتخاب بر گذارریثأت پنهان عوامل یبررس
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 نیا یول ،کردم صحبت یپژوهش دوره در رساله یچگونگ
 ونیمد ناخواسته را من که شد یا نهیزم یمقدمات یها صحبت
 یمخف را خود دسترسش از لیاوا که هرچند ساخت. خود
 غامیپ و بود دهیپرس نمدوستا از منو احوال بارها یول ،کردم یم
 نیبنابرا ...دارم کار او با ،دیایب من نزد دییبگو او به که بود داده
  ».گرفتم قرار شده انجام عمل در اجبار به
 حاضر، قیتحق کنندگان شرکت از یاریبس یها گفته بر بنا
 صورت به و یریگ یم قرار شده انجام عمل در واستهخنا یگاه
 شود. یم انتخاب تیراهنما استاد یلیتحم
 ییبالا سال انیدانشجو -1
 یها شبکه قیطر از کنند یم یسع معمولبه طور  انیدانشجو
 به دوستان ای و بالاتر سال انیدانشجو مانند یرسم ریغ
 دایپ یدسترس راهنما استاد انتخاب در ازشانیموردن اطلاعات
 طب متخصص( 9مشارکت کنندگان  مثال عنوان به کنند.
 یشناس کروبیم یدکتر( 70)، یولوژیزیف یدکتر( 80، اورژانس
 یدکتر( 99) و یخاکشناس یدکتر( 54و  44)، یپزشک
 انتخاب گرید یها روش بر علاوه )یفارماکولوژ یتخصص
 جهت زین تر یمیقد انینشجودا و دوستان از راهنما، استاد
 در 99مشارکت کننده  ند.بود جسته مدد راهنما استاد انتخاب
 انیب گونه نیا ها ییبالا سال قیطر از راهنما استاد انتخاب مورد
 را ات نامه انیپا ر.ف دکتر با اگه ها ییبالا سال قول به: «داشت
 ،یکن یم هم سر یزیچ کی ...ندارد کارت به یکار ،یبردار
 برات هم را پروپوزال تازه .نامه انیپا شه یم ،ید یم بهش
 همه، مثل کاراش همه ،خوبه یریبگ م.ص دکتر با .سهینو یم
 ازش هم همه تمومه. یباش شگاهیآزما تو یروز 39-59 کی
 یلیخ یفارماکولوژ گروه کنن. ینم الؤس ازت ادیز و ترسن یم
 یها نامه انیپا یعددها و یکش یم رو موش تا 30 همش خوبه
 یرفت و یشد لیالتحص فارغ که هم بعد ،یکن یم عوض را قبل
 و کنن می چاپ خود نام و اسم به را مقاله استادان ونیآقا
 جلسه همش که نگو هم را دانشکده سیرئ .تمام استاد شن یم
 .»است ناریسم و
 استاد انتخاب عوامل از گرید یکی به توان یم بالا مطالب از
 اشاره ،بودند داده قرار مدنظر را آن ها شونده مصاحبه که راهنما
  کرد.
 تیجنس -39
 بیشتر استادانی که دیآ یم بر نیچن حاضر قیتحق های افتهی از
 هستند مرد ،رندیگ یم عهده بر را یدکتر یها رساله ییراهنما که
 جهینت در کنند. یم فایا را یتر رنگ کم نقش راستا نیا در زنان و
 است. مذکر جنس استادان عهده بر ها نامه انیپا شتریب یسرپرست
 استاد نفر 59 ،مصاحبه 34 از آمده عمله ب یها مصاحبه از
 عدم به شوندگان مصاحبه ضمندر  بود. مرد شانیراهنما
 و داشتند اشاره دانشجو و راهنما استاد نیب یتیجنس یهماهنگ
بر این عقیده بودند  و دانستند یم مشکل کی یحدود تا را آن
 و مصاحبت به منجر دانشجو و استاد نیب یتیجنس یهماهنگ که
 با ملاقات و گوناگون یسفرها در سهولت ر،ت راحت ینیهمنش
 و مقالات پیتا امر در لاتیتسه جادیاو  یدانشگاه همکاران
 شود. یم ها نوشته
 گونه نیا )یشهر یزیر برنامه یدکتر( 94مشارکت کننده 
 یبزرگ موهبت دانشگاه یبرا زن یراهنما استاد وجود« :گفت
 کم تعدادشان هم ها دانشگاه در زن استادان سفانهأمت یول ،است
 استادان تمام« :50مشارکت کننده ...». کم فرصتشان هم و است
 قطعبه طور  ندبود هم زن مانیاستادها اگر یول ،بودند مرد ما
 مرد استادای با چرا که ؛داشتم یبرم را ام رساله مرد استاد با من
 و دارند یادتریز وسواس زن استادان ضمندر  و ترم راحت
  ».هستند ترریگ تخس
 که گردید مشخص مشارکت کنندگان حاتیتوض به توجه با
 تیجنس به راهنما استاد انتخاب در انیدانشجو از یاریبس
در  یپژوهش دوره ملاک به عنوان عامل نیا و دهند می تیاهم
 ،silograM توسط انجام شده قیتحق البته شود. نظر گرفته می
 تیجنس نظر از انیدانشجو با استادان یهمکار و ارتباط به
 و راهنما استاد نیب ارتباط عوامل از یکی و داشت اشاره
 ).49( کرد یمعرف تیجنس عامل را دانشجو
 استاد یتیحما توان -99
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 یپژوهش دوره در قدم که یانیدانشجو تمام یکل طوره ب
 استاد دنباله ب خود پروپوزال بیتصو از قبل ارند،گذ یم
 ریمس در ها آن ییراهنما بر علاوه که گردند یم ییراهنما
 باشد برخوردار ییبالا توان و قدرت از دفاع جلسه در ،قیتحق
 و رساند یاری یزمان مقطع نیا در را دانشجو بتواند و
 89مشارکت کنندگان  آورد. عمل به او از را لازم یها تیحما
 49) و یروانشناس رشته(دکتری  84)، کیمکان رشته(دکتری 
 لیدلا از یکی) یشناس جامعه و جزا حقوق(دکتری رشته 
 دفاع سهجل در او یتیحما توان را شانیراهنما استاد انتخاب
 در م.ز استاد«:دیگو یم باره نیا در 89مشارکت کننده  دانستند.
 و دفاع او از چنان ییبالا سال انیدانشجو از یکی دفاع جلسه
 ».کرد خود فتهیش را من که کرد تیحما
 ینگر ندهیآ -09
 خود یراهنما استادشرکت کنندگان  ها، مصاحبه از یبرخ در
 او با ندهیآ در بتوانند که بودند کرده انتخاب لیدل نیا به را
 در بتوانند نیهمچن و دهند انجام یشتریب یپژوهش یکارها
 او وجود از مربوط رشته در یعلم مختلف یها کتاب انتشار
 استاد قیطر از تا داشتند نظر در یا عده ضمندر  .کنند استفاده
 یبهتر و تر عیسر ارتباط یجهان یعلم جامعه اب بتوانند خود
 شانیراهنما استاد خواستند یم زین یتعداد البته کنند. برقرار
 از نیبنابرا ،شود یعلم تأیه و استخدام نهیزم در ها آن معرف
 .دبودن زده راهنما استاد انتخاب به دست ینگر ندهیآ کی قیطر
 لیدلا از یکی )اورژانس طب متخصص( 9مشارکت کننده 
 بتواند ندهیآ در که دانست یم نیا در را شیراهنما استاد انتخاب
 ؛ابدی دست وزارتخانه در یخوب ییاجرا پست به او قیطر از
 .بود ارتباط در قدرت منابع با ینوع به شیراهنما استاد چرا که
 
 گیری نتیجه و بحث
 ارزشمند میمفاه از یکی پنهان یدرس برنامه که جا آن از
 شمار به آن یمفهوم یها هیسرما جمله از و یدرس برنامه رشته
 عبور و یشیاند ژرف به دعوت که آن امیپ نیتر مهم اما ،دیآ یم
 برنامه تیاهم .)9( دهد ینم رخ باشد، یم یسطح یها هیلا از
 و ها دانشگاه مختلف یها جنبه بر آن ریثأت و پنهان یدرس
 است گرفته قرار یبررس مورد یاریبس قاتیتحق در انیدانشجو
 ).19-90(
 صورت به یمتعدد عوامل که داد نشان حاضر قیتحقنتایج 
 که باشند گذارریثأت راهنما استاد انتخاب بر ندنتوا یم یپنهان
 ،یاخلاق و یرفتار یها یژگیو« یاصل مقوله 09 به توان یم
 به یدسترس شهرت، ،یعلم تیموقع ،ییاجرا تیموقع و پست
 یعلم نهیزم در تخصص ،ارآم و قیتحق بر تسلط و تبحر استاد،
 ،ییبالا سال انیدانشجو ها، تیمحدود و ها تیممنوع خاص،
طبق  کرد. اشاره »ینگر ندهیآو  استاد یتیحما توان ،تیجنس
 انتخاب و ها نامه انیپا بیتصو مراحلنتایج به دست آمده، 
 یاصل محور که نیا یجا به کشور یها دانشگاه در راهنما استاد
 یقربان و است شده نهیزم به لیتبد ،دباش انیدانشجو توجه
  شود. یم یدانشگاه یها یباز
 یها روش به موردنظر نمره کسب از پس انیدانشجو
 و پست یبرخ .زنند یم راهنما استاد انتخاب به دست مختلف
 سیرئ ای که یاستاد با و است مهم شانیبرا استاد تیموقع
 به یبرخ ،بندند یم یهمکار طرح باشد دانشکده ای و دانشگاه
 و دنکن اقدام می استاد فلان انتخاب به نده،یآ در استخدام لیدل
 خود لیتحص محل دانشگاه استاد سماجت و اجبار تحت یبرخ
 یبرخ انیم در دانشجو گرفتن یبرا رقابت حاضر حال در که
 یارتقا و یاقتصاد جنبه نیهمچن و است شده ادیز استادان
 یقیتحق نیهمچن .رندیگ یم قرار ،)7( دارد شانیبرا هم یشغل
 را علم یهنجارها ضد شتریب رانیا یها دانشگاه که داد نشان
 .)00( را آن یهنجارها تا دهند یم پرورش
 پژوهش دوره در انیدانشجو که داد نشان حاضر قیتحق
 استاد از حیصح انتخاب مورد در کافی اطلاعات یدکتر مقطع
 دست یخاص یها دگاهید و ارهایمع با کدام هر و ندارند راهنما
 نیا ،خاکباز و بزرگ دهیعق به .زنند یم راهنما استاد انتخاب به
 بهره آن از راهنما استاد انتخاب دردانشجویان  که یدید و ملأت
 فیتعر ها آن یبرا یدرست توقعات و انتظارات ،رندیگ یم
 در راهنما استاد از تصور به توجه با معمولبه طور  و کند ینم
 همکاران ورباطی  ...انتخاب بر گذارریثأت پنهان عوامل یبررس
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 جهت هر به اما )،90( راهنما استاد نه باشد یم درس کلاس
  باشد. یم راهنما استاد به افتنی دست جهت یپنهان عامل
 وجود عدم« مانند یگرید عوامل که حاکی از آن بود جینتا
 رشته و دانشجو به استاد تعداد تناسب عدم ،زبده استادان
 .باشد راهنما اداست انتخاب در یپنهان عامل تواند یم »یلیتحص
 نداشتن ای و ادیز یدانشجو رشیپذ لیدل به ها دانشگاه یبرخ
 ،رشته همان در نظر صاحب و متخصص یراهنما استاد
 و ندیآ بر یرسالت نیچن عهده از ستهیشا طور به توانند ینم
ه ب ؛کنند یم تجربه وجود تمام با را یلضمع نیچن انیدانشجو
 به و داشت شارها یموارد نیچن به زین حاضر قیتحق که یطور
 دیبا بود ادیز تعدادمان چون« کنندگان شرکت از یبرخ دهیعق
 ،نشود پر تشیظرف تا میکرد یم انتخاب را راهنما استاد عیسر
 .»میزد انتخاب به دست عیسر زین ما نیبنابرا
 به توان یمحاضر  قیتحق از آمده دسته ب جینتا گرید از
 ریغ ای و میمستق طور به که یلیتحم یراهنما استاد انتخاب
 لیتحم دانشجو به لیتحص محل دانشگاه طرف از میمستق
صفایی موحد و  قیتحق جینتا با که داشت اشاره شود، یم
 لیدله ب ها دانشگاه یبرخ در. داشت ) مطابقت8( همکاران
 که( دارد وجود یدانشگاه یها گروه و استادان نیب که توافقاتی
 راهنما استاد ،)ماند ینم پنهان هم انیدانشجو رسریت از البته
 ها گروه یبرخ که داشتند انیب کنندگان شرکت .باشد یم یلیتحم
 کند. انتخاب را شیراهنما استاد شخود دانشجو که گذارند ینم
 کردن یطولان ای و پروپوزال دییأت در ریخأت با زین دانشگاه
 طیشرا یانیپا نمره در دیتهد ای و قیتحق طرح بیتصو ندیفرا
 دچار راهنما استاد انتخاب در را او و تنگ دانشجو یبرا را
 به مجبور انیدانشجو مواقع یبرخدر  البته کند. یم تیمحدود
 گفته به امر نیا جهینت و شوند می راهنما استاد انتخاب
 و راهنما استاد از دانشجو یتینارضا به منجر ،gnortsmrA
 تیفیک کاهش تینها در و گریکدی با دو نیا فیعض روابط
  .)40-50(شد خواهد نامه انیپا
بر اساس نتایج  راهنما استاد انتخاب در عامل نیتر مهم
 از یاریبس .باشد یم استاد منش و رفتار مطالعه حاضر،
 است اخلاق خوش اریبس استاد فلان که به دلیل این انیدانشجو
 با ستندتوان یم تر راحت و دارد دانشجو با یتر مانهیصم ارتباط و
 .کردند کنند، استاد راهنما را انتخاب می برقرار ارتباط او
 را راهنما استاد انتخاب بر گذارریثأت پنهان عامل کی نیبنابرا
 نیهمچن گرفت. نظر در استاد منش و اخلاق توان یم
 قدرت را راهنما استاد انتخاب یارهایمع از یکی انیدانشجو
 از که استادانی بودند معتقد ها آن انند. د می یعلم و یتخصص
 تیهدا، باشند برخوردار یشتریب یریتبش و یتخصص قدرت
 مطالعه جینتا با که دهند یم انجام تر عیسر و بهتر را رساله
  .بود مشابه )30( sevarG
 قاتیتحق با که حاضر قیتحق از شده حاصل جینتا از گرید یکی
 استاد تیحما زانیم به بود، مشابه )99( nosnevetSو  snavE
 لیدل شوندگان مصاحبه از یتعداد .گردد یبرم دانشجو از راهنما
 هیدفاع جلسه در استاد تیحما را شانیراهنما استاد انتخاب
 عاطفی لحاظ به نیز دانشجو و راهنما استاد رابطه دانستند. یم
 بسیار  رابطه خود دانشجویان با استادان از برخی است. متفاوت
 و امتناع امر این از نیز دیگر برخی و کنند می برقرار یا مانهیصم
 ق،یتحقبر اساس نتایج  کنند. می اکتفا رسمی روابط به فقط
 بیشتری رضایت خود یراهنما استاد انتخاب از دانشجو هرچه
 راهنما استاد با مطلوب روابط برقراری امکان باشد، داشته
 دوره بر میمستق ریغ طور به جهینت در و یافت خواهد افزایش
صفایی موحد و  قیتحق با این یافته که گذارد یم ریثأت پژوهش
 همخوانی داشت.) 8همکاران (
 مداوم ارتباط کار، بر حاکم مقرارت انضباط، مانند یعوامل
 یبالا تجربه و سواد استاد، و دانشجو نیب میمستق و یتلفن
 پشتکار و تلاش دانشجو، با استاد یبالا اریبس یهمکار استاد،
 نیب تنگاتنگ ارتباط دانشجو، طیشرا از استاد درک دانشجو،
 استاد یبالا اریبس تیحما گروه، و مشاور استاد و راهنما استاد
 موارد از دانشجو به دادن هیروح و دانشجو از دفاع جلسه در
 یپژوهش مقطع در یقاتیتحق دوره نیا ارتباطات بر گذارریثأت
 را ریمس و تر کوتاه را دوره نیا زمان توانست و بود یدکتر
 دنیرس و کوشش و تلاش به را دانشجو زهیانگ و کند هموارتر
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هب فده و مامتا هژورپ قحتیتاقی رتلااب .درب رد این اتسار اتنیج 
قحتیتاق Heinrich (08)، Conrad و Phillips (01)، 
Donald و ناراکمه (93)، Margolis (99)، Drysdal (90)، 
یلضاف (99)، و ناراطع ناراکمه و (94) هک یگمه هب شقن 
رثؤم داتسا امنهار رد هرود شهوژپی هراشا دنتشاد، اب اتنیج 
شهوژپ رضاح گنهامه .دوب نچمهین یهتفا اه کاحی زا نآ دوب 
هک رد نایم یمامت لماوع مؤ رب رثهرود ،شهوژپ باختنا داتسا 
امنهار تأ ریثییازسب رد لیهست دنور هرود شهوژپ و تیفیک 
ییاهن شهوژپ اددر هک اب اتنیج قحتیقتا Ives  وRowley 
(95)، Lindgreen و ناراکمه (96)، یار (97 و )Grevholm 
و ناراکمه (98) مه اتسار می .دشاب  
تنیهج گیری 
زا بدایتا شهوژپی طوبرم هب همانرب سردی ناهنپ هدهاشم 
دش هک ارظنت و قحتیتاق نوگانوگی هرابرد این ،همانرب لماوع 
کشتیل هدنهد و راثآ نآ زا شزرا ،اه ،اهرواب شرگن اه و 
اهراتفری وجشنادینا هتفرگ ات تلاماعت بین وجشنادینا و 
ناداتسا ماجنا هتفرگ تسا. اب هجوت هب دراوم رکذ ،هدش قحتیق 
رضاح عسی تشاد ات اب تأ لمرد لایه اهی معیق رت همانرب سردی 
هاگشناد اه، هب سرربی لماوع ناهنپ تأثیرراذگ رب باختنا داتسا 
امنهار دزادرپب هک رد این مزیهن اتن هب هجوت ابیج قحتیق هب رظن 
می دسر ابید تسد نراکردنا هاگشنادی لماوع ناهنپ تبثم و 
فنمی تأثیرراذگ رب باختنا داتسا امنهار رد هرود شهوژپی ار 




زا همه ناداتسا و ناتسودی هک اب هعس ردص راکمهی اهی 
مزلا ار  شهوژپ نیا ابدنتشاد ،رکشت و نادردقی یم لمع هب دیآ 
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Background & Objective: Hidden curriculum is one of the new topics presented by scholars of 
curriculum development during recent years. In this study, the criteria for selecting a supervisor 
were studied through experiences gained by PhD students. 
Methods: This research is a qualitative and a phenomenological study. The study participants 
consisted of 54 graduated PhD students from both medical and non-medical state and Azad 
universities. Data were collected using semi-structured interviews and analyzed using Colaizzi 
method. Moreover, simple random sampling method was used. Thus, the present study focused on 
the hidden experiences of PhD students on selecting a supervisor. 
Results: In this study, 12 main categories were extracted from 123 common factors of this 
investigation. These categories consisted of behavioral and ethical characteristics, executive 
positions, scientific positions, being well-known or famous, and having access to supervisors, skill 
and mastery in research and statistics, specialty and expertise in a specific field, access to senior 
students, and limitations and constraints, , gender, supportive ability of supervisors, and the 
anticipating the future. 
Conclusion: The results showed that hidden factors such as ethical and behavioral characteristics 
of supervisors or professors, their academic and scientific ranks, governing laws on the 
universities, guidelines and regulations of the universities, informal networks, and the possible 
supports and limitations can affect the selection of a supervisor. 
Key Words: Hidden curriculum, Academic supervisor, Student's experiences 
